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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO  
1. Kemudahan sama dengan kemampuan dikurangi keinginan. Karena itu, 
semakin kecil keinginan maka semakin besar kemudahan (Ibnu Burdah) 
2. Sesuatu yang besar, berasal dari hal yang kecil. Seperti pohon besar dan 
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The purpose of this research to increase the social science result of IV 
grade student of SDN 2 Raguklampitan on second semester the academic year 
2013/2014. 
The slass action researeh held on two section, every section consist of 
planning section, action, observation, and reflection. The research subject is the 
teacher and the students of four grade of SDN 2 Raguklampitan that consist of 23 
students. The free variable in the research is Example non Example model, the 
string variabele is the learning result of the students. Social science the 
development production technology, communication and transportation, the 
technique to assembled data is by doing observation, interview, test and 
documentation. Data that getted from the action that doing is analized quantitative 
and qualitative. 
The result of the resech show (1) result social science learning on the pra 
siclus get rate of 70,86 with 50% percentage, increase become 69,46 with 67,86% 
percentage, on the 1 siclus and II siclus become 76,60 with 82,14% percentage (2) 
the student activities on the I siclus get the rate of 76,65%mpercentage (good) and 
increase an the II siclus become 86,85% (very good), (3) the teacher competencies 
in the managing the learning on the I siclus get the rate 780,23% percentage and 
increase become 86,30% (very good). 
Based on the it research, concluded that Example non Example model can 
increase students social science learning result, students activities, teacher 
competencies on the learning material the development of production technology, 
communication and transportation of the four grade students of SDN 2 
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Kata Kunci: Model Example non Example, Hasil Belajar IPS, Perkembangan 
Teknologi Produksi, Komunikasi, dan Transportasi.  
 
Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan meningkatkan hasil belajar IPS 
kelas IV semester II SDN 2 Raguklampitan tahun 2013/2014. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus, setiap siklus 
terdiri atas tahap perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian 
adalah guru dan siswa kelas IV SD N 2 Raguklampitan sebanyak 23 siswa. 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model Example non Example, 
sedangkan variabel  terikatnya hasil belajar IPS materi perkembangan teknologi 
produksi, komunikasi, dan transportasi. Teknik pengumpulan data berupa 
observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari tindakan 
yang dilakukan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan (1) hasil belajar IPS pada prasiklus 
memperoleh rata-rata 70,86 dengan persentase 50%, meningkat menjadi 69,46 
dengan persentase 67,86%, pada siklus I dan siklus II menjadi 76,60 dengan 
persentase 82,14%, (2) aktivitas siswa pada siklus I memperoleh rata-rata 
persentase 76,65% (baik) dan meningkat pada siklus II menjadi 86,85% (sangat 
baik), (3) keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran di siklus I 
memperoleh rata-rata persentase 70,23% (baik) dan meningkat menjadi 86,30% 
(sangat baik). 
Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa model Example non 
Example dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa, aktivitas siswa, dan 
keterampilan guru pada pembelajaran materi perkembangan teknologi  produksi, 
komunikasi, dan transportasi kelas IV semester 2 di SD 2 Raguklampitan Jepara 
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